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1 L’auteur  étudie  l’influence  du  traité  symbolique  de  Yaḥyā  Sohravardī  sur  quelques
écrivains et poètes persans, en particulier dans l’ouvrage de ʽArabšāh Yazdī, composé en
781, Dastūr-e ʽoššāq de Fattāḥī (m. 852) et Ḥosn va ʽešq de Fuḍūlī (m. 962).
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